SISTEM PENGOLAHAN TRANSAKSI HASIL PERTANIAN PENJUALAN DAN PEMBELIAN BERBASIS MULTI USER 












1.1  Latar Belakang





Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana menerapkan suatu sistem informasi pengolahan data transaksi hasil pertanian penjualan dan pembelian di CV. Abadi Jaya berbasis multi-user.
1.3	Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian adalah antara lain:
Sistem hanya terbatas pada pengolahan data transaksi yang meliputi data pengguna, transaksi pembelian, transaksi penjualan, data barang. Laporan penjualan dan Laporan pembelian.
1.4 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan sistem informasi pembelian dan penjualan berbasis multi-user di CV. Abadi Jaya, yang memudahkan bagi pengelola dan pemilik usaha untuk mencatat dan memantau transaksi pembelian, transaksi penjualan, dan memantau persediaan barang.
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